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SILA BAWA KAD KEAHLIAN BERSAMA- SAMA 
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AKAN DIBERI SEBUAH BUKU HARlAN 1991 DAN 
SEBATANG PEN BERNlLAI $5.00. 
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Duties of the 
Several Officers 
of the society 
6. Membership of the society shall be opened to: -
(a) remain the same. 
(b) Students and staff of the University of the age of 18 years and over, a citizen, and resident within or in occupation of 
land in Malaysia; and 
(c) remain the same. 




(d) - same -
(e) - same-
(t) an individual member being no longer a staff or student of the University. 




(a) The payment of dividend on fully paid shares at rate not exceeding 10 per cent annum. The payment of dividend at rate 
exceeding 10% can be made with the prior sanction of the Registrar-General. 
The Board shall meet at least six times a year. The meeting of the Board shall be called by the Secretary. A meeting shall also 
be called at the request in writing to the Secretary by two directors mentioning the business to be transacted. 
The Treasurer's duties shall be:-
(i) To be responsible for the disbursement of the funds of the Society in accordance with the directions of the Board provided 
that he shall not hold as cash in hand a sum exceeding the amount determined by the Board of Directors. 
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Pengarah 6 November 1990 
Jabatan Pembangunan Koperasi Negeri 
Pulau Pi nang 
Ini adalah untuk memaklumkan bahawa Mesyuarat Agung Tahunan ke-16 
akan diadakan pada hari Isnin,17 Disember 1990, jam 4.30 petang 
di Dewan Kuliah G, Universiti Sains Malaysia. 
AGENDA 
1. Minit mesyuarat yang lalu 
Mesyuarat akan mengesahkan minit Mesyuarat Agung 
ke-15 yang telah diadakan pada 18 Disember 1989 
Lampiran A) 
2. Perkara berbangkit 
3. Laporan tahunan 
Tahunan 
(Lihat 
Mesyuarat akan mempertimbang dan meluluskan Laporan Tahunan 
Lembaga Pengarah bagi tempoh 1 Mei 1988-30 April 1989 (Lihat 
Lampiran B). 
4. Akaun tahunan 
Mesyuarat akan mempertimbangkan dan menerima Lembaran 
imbangan, akaun untung-rugi dan nota-nota kepada akaun bagi 
tempoh 1 Mei 1988-30 April 1989 (Lihat Lampiran C (i». 
Akaun ini telah diluluskan oleh Ketua Pendaftar Koperasi-
kopeasi Malaysia melalui surat KOOP (AUDIT) IP:PP-
49/3165/5/(89) bertarikh 25 Jun 1990. Pandangan dan ulasan 
Ketua Pendaftar ke atas akaun ini adalah seperti di dalam 
Lampiran C (ii). 
5. Perlantikan Pengarah 
Mesyuarat akan melantik tiga orang Pengarah untuk mengisi 
kekosongan sebab En. Mohd. Zaidy Mohamed, En. Rahim Kamel 




Minit Mesyuarat Agung Tahunan ke-15 yang diadakan 
pada hari Rabu, 18 Disember 1989, jam 4.30 petang 
di Dewan Kuliah H, Universiti Sains Malaysia 
Hadir: (Lihat Lampiran ) 
Turut Hadir: Encik Por Leong Chuan 





1. Pengerusi mesyuarat mengalu-alukan ahli ke 
mesyuarat ini. 
2. Minit Mesyuarat Agung Tahunan ke-14 
yang telah diadakan pada 22 Februari 1989 
disahkan tanpa pindaan. 
Laporan tahunan 3. 
Lembaga Pengarah 
Mesyuarat mempertimbangkan dan menerima 
Laporan Tahunan Lernbaga Pengarah bagi 
tempoh 1 Mei 1987-30 April 1988. 
Akaun tahunan 
1 Mei 1987-




.~', ~~~~~~ ~ " \,..,- 'f~ 
4. 
5. 
Mesyuarat telah mempertimbangkan dan 
menerima sebulat suara lembaran imbangan, 
akaun untung-rugi dan nota-nota kepada 
akaun ini. Kira-kira ini telah diluluskan 
oleh Ketua Pendaftar Koperasi-koperasi 
Malaysia melalui suratnya KOOP.(AUDIT) 
IP:PP-49/3165/5/(76) bertarikh 22 Julai 
1989. 
l" .. t~ ~; ~ J-~-. ~.~~ 
Mesyuarat diberitahu bahawa tiga orang 
Pengarah perlu dilantik untuk mengisi 
kekosongan sebab Profesor Madya ~iftgat 
H-j-o. --Ba-i-e, Encik Quah Chun Eng dan Puan 
Rashidah Begum bersara mengikut gil iran. 
,,;.;,'£) ,/.)'- ;. 
t~ , 
_J: ~.~ '-CJ> 
pembahagian 
keuntungan 
Puan Rashidah Begum, Tuan Syed Ahmad Kamil 
bin Syed Zakaria dan Encik Redzuan bin 
Tahar dicalonkan dan dipilih untuk mengisi 
kekosongan ini. 
7. Pembahagian keuntungan 
berikut dipersetujui:-
seperti yang 
(a) Mesyuarat dengan sebulat suara 
mengesahkan dan mengistiharkan 
pembayaran dividen sebanyak 20% bagi 












dalam buku pendaftaran 
Disember 1987. 
pada 30 
Dividen untqk ahli perseorangan akan 
diberi dalam bentuk kupon yang dapat 
digunakan di Kedai Buku dan Kedai 
Mahasiswa. Universiti Sa ins Malaysia 
pula akan diberi dividen dalam bentuk 
wang. Permintaan untuk membayar 
dividen sebanyak 20% telah diluluskan 
oleh Ketua Pendaftar Koperasi-
koperasi Malaysia melalui surat 
JPK.IP/3165/2/78 bertarikh 22 Julai 
1989. 
(b) Mesyuarat meluluskan derma sebanyak 
$5,000.00 kepada Tabung Pinjaman 
Pelajar Universiti Sains Malaysia. 
Mesyuarat mempertimbangkan 
meluluskan anggaran belanjawan bagi 
Mei 1989- April 1990. 
Syarikat Al-Jeffri & Co. dilantik 




Profesor Madya Chin Fook Weng dan Encik 
Quah Chun Eng dilantik sebagai Juruaudit 
Dalam. 
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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 
KEDAI BUKU KOPERATIF BHD. 
LAMPlRAN B 
LAPORAN TAHUNAN LEMBAGA PENGARAH BAGI TEMPOH 
1 MEl 1988 - 30 APRIL 1989 
Lembaga Pengarah dengan sukacitanya membentangkan Laporan Tahunan 
keenam belas kepada ahli-ahli Kedai Buku Koperatif Bhd. 
KAKLUHAT AN 
Kedai Buku Koperatif Bhd~ didaftarkan pada 21 Mac 1973 di bawah 
Ordinan Syarikat-syarikat Kerjasama 1948. Tujuan utama syarikat 
ini adalah untuk memenuhi kehendak seluruh kaum di Universiti ini 
untuk bahan-bahan bacaan serta bahan keperluan lain dengan harga 
yang berpatutan. 
LEKBAGA PENGARAH 
Pengarah-pengarah yang bertugas bag~ tempoh laporan ini adalah 
seperti berikut:-
(a) Pengarah yang dilantik oleh Naib Canselor 
Malaysia 
Profesor Madya Mashudi Hj. Kader (pengerusi) 
Profesor Madya Abdul Wahab Jusoh 
Profesor"Madya Dzulkifli bin Abdul Razak. 
universiti sains 
(b) Pengarah yang dilantik semasa Mesyuarat Agung Tahunan 
Encik Abdul Rahim bin Kamel 
Profesor Madya Ghazali othman (Naib Pengerusi) 
Encik Mohd. Zaidy bin Mohamed 
Encik Quah Chun Eng (Bendahari) 
Puan Rashidah Begum (Setiausaha) 
Profesor Madya Saringat Hj. Baie. 
(c) Wakil Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Sains' Malaysia 
Encik Goh Yeong Ooi (sehingga Ogos 1988) 
Encik Koay Bank Kuan (mulai September 1988) 
Lembaga Pengarah telah bermesyuarat sebanyak empat kali sepanjang 
tempoh laporan ini. 
KEKAJUAH 
Pada keseluruhannya, pada tempoh ini, Kedai Buku Koperatif Bhd. 
telah mencapai perkembangan yang memuaskan. 
Dari keuntungan yang diperolehi, Lembaga mencadangkan supaya 
dividen sebanyak 20% dibayar kepada setiap ahli yang mana namanya 
~ I 
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tercatat dalam buku pendaftaran pada 31 Disember 1988. Dividen 
ini yang bernilai $1.00 bagi setiap saham, akan diberi dalam 
bentuk kupon yang dapat digunakan di Kedai Buku, Kedai Mahasiswa 
dan Pusat Farmasi, Universiti Sains Malaysia pula akan menerima 
dividen wang. 
RAKITANGAN 





Pem. Jualan I 
Pem. Jualan II 
Jurutaip 
PENGHARGAAN 
Encik Husain Yahya 
Puan Rahmah bte Abd. Wahab 
Puan Koid Gaik Heoh, Puan Koo Yim Lee, Puan 
Ong Siew Tin, Encik Selva Kumar a/I Maria 
Joseph, Puan Tan Chooi Ngoh, cik Tan Cheow 
Lean. 
cik Goh Phaik Hoon, cik Lee Chooi Suan, Puan 
S.Saraspathy. cik Bushra bte Abd. Kadir 
Puan Norzalina Nordin, Puan Norizan Abdullah, 
cik Ooi Say Oon, Puan Rodziah Begum Mohd. 
Zainul Abeedin. 
Mohd Othman Ismail, Puan Normah bte Ibrahim. 
Encik Aziz b. Ibrahim, Encik Jaafar bin 
Rashid, cik Fauziah bte Ibrahim, cik Norizan 
Ishak, Encik Mohd. Othman Ismail, Encik 
Zulkifli bin Megat Osman. 
cik Jasbir Kaur, Puan Marzenah Hashim. 
Lembaga Pengarah ingin mengucapkan terima kasih kepada yang 
berikut: 
(a) Naib Canselor Universiti Sains Malaysia yang telah memberi 
sokongan yang sepenuhnya. 
(b) ahli-ahli Lembaga yang telah besara, di atas sumbangan 
mereka, 
(c) Juruaudit Dalam di atas teguran, cadangan dan pandangan 
mereka 
(d) Dekan/Pengarah/Penyelaras Pusat-Pusat Pengajian, Ketua 
Jabatan dan kakitangan Universiti Sains Malaysia di atas 
kerjasama yang telah diberikan, 
(e) Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Sains Malaysia di atas 
kerjasama dan sokongan mereka, 
(f) Jabatan Pembangunan Koperasi Negeri Pulau pinang di atas 
kerjasama dan nasihat mereka, 
(g) Kakitangan Kedai Buku Koperatif Bhd. kerana menjalankan 
tugas-tugas mereka dengan penuh dedikasi dan minat, dan 
(h) Mereka yang lain yang telah memberi apa-apa jua bantahan 
dan kerjasama. 
Bagi pihak Lembaga Pengarah 
;~~~idah Begum 
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LAMP IRAN C (i) 
THE UNlVERSITI SAINS MALAYSIA CO-OPERATIVE BOOKSHOP LIMITED 
(KOPERASI KEDAI BUKU USM BERHAD) 
lAPURAN JURUAUDIT 
TAHUN KEWANGAN 30HB APRIL 1989 
Kepada :-
Ketua Pendaftar Koperasi 
Ahli-Ahli The Universiti Sains Malaysia 
Co-operative Bookshop Limited 
Tetuan, 
Mengikut kehendak Akta Koperasi 1948 (Semakan 1983) Seksyen 35C, 
Kaedah-Kaedah yang diperbuat di bml7ahnya dan Undang-Undang Keeil 
Koperasi, kami melapurkart bahawa kami telah mengaudit akaun-akaun 
The Universiti Sains Malaysia Co-operative Bookshop Limited. 
Pada pendapat kami Lembaran Imbangan, Akaun Pembahagian 
Keuntungan, Akaun Perniagaan dan Untungrugi, Akaun Perniagaan dan 
Untungrugi Kedai Mahasiswa, Akaun Perniagaan dan Untungrugi Pusat 
Farmasi bersama-sama dengan nota-nota yang mengiringinya adalah 
disusun selaras dengan kehendak Akta, Kaedah-Kaedah dan Undang-
Undang Keeil dan memberi gambaran yang benar dan saksama 
berkenaan dengan kedudukan harta dan tanggungan pada 30hb April 
1989 dan keuntungan Koperasi bagi tahun berakhir pada tarikh 
tersebut. 
A6'fIfn~ ~lFH..I& CD.-
Akauntan Awam (Malaysia) 
~~ 
MUHAMAD RADZI 
No. Juruaudit : JPK 0021 
Kuala Lumpur, 
Tarikh : 0 5 APR i990 
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LAMPIRAN C (i) 
THE UNIVERSITI SAINS MALAYSIA CO-OPERATIVE BOOKS HOP LIMITED 
(KOPERASl KEDAI BUKU USM BERHAD) 
LAPURAN BERKANUN LEMBAGA MENGlKUT 
AKTA KOPERASl 1948 (Semakan 1983) Seksyen 35A (1) (e) 
Kami bagi pihak Lembaga dengan sUkaeitanya membentangkan Lapuran 
Berkanun dan Penyata Ke\vangan untuk tahun berakhir 30hb April 1989. 
Sesuai dengan kehendak Akta Koperasi 1948 (Semakan 1983) dan Kaedah-
Kaedah yang diperbuat dibawahnya, kami bagi pihak Lembaga melapurkan 
bahawa :-
a) Pada pendapat kami hasil kendalian Koperasi untuk tahun 
berakhir 30hb April 1989 tidak terlibat dengan apa-apa 
perkara yang luarbiasa. 
b) Koperasi bereadang mengeluarkan dividen sebanyak 20% 
($9,206) atas modal saham pada 30hb April 1989 sebanyak 
$46,030 pada tahun ini. 
e) Tiada hal-hal berbangkit yang menjadikan eara menilai harta 
dan tanggungan Koperasi yang digunakan sekarang mengelirukan 
atau tidak sesuai. 
d) ' Dalam jangkamasa yang diliputi oleh akaun untungrugi tiada 
tanggungan luarjangka yang disanggupi oleh Koperasi. 
e) Lembaga juga berpendapat bahawa jumlah harta semasa yang 
ditunjukkan di Lembaran Imbangan adalah munasabah. 
f) Lembaga bereadang memindahkan $5,000 dari keuntungan kepada 
kumpulanwang Tabung Derma Pinjaman Penuntut. 
Kami bagi pihak Lembaga, mengaku bahawa selain daripada perkara-
perkara yang tersebut di atas, tiada lain-lain perkara di dalam penge-
tahuan kami yang tidak dinyatakan seperti yang dikehendaki oleh Akta 
Koperasi 1948 (Semakan 1983), Seksyen 35A(4). 
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LAMPIRAN C (i) 
THE UNIVERSITI SAINS MALAYSIA CO-OPERATIVE BOOKSHOP LIMITED 
(KOPERASI KEDAI BUKU KOPERATIF BHD) 
AKAUN PEMBAHAGIAN KEUNTIJNGAN 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 1989 
KEUNTUNGAN BERSIH BAGI TAHUN 
Tolak : PEMBAHAGIAN BERKANUN 
22% Pindahan ke Kumpulanwang Rizab 
Berkanun 
2% Sumbangan .ke Akaun Amanah 
Kumpulanwang Pelajaran Koperasi 
1% Sumbangan kepada Angkasa 
Keuntungan bersih selepas pembahagian 
berkanun 
Tolak : 
Cukai pendapatan untuk tahun ini 
Keuntungan bersih selepas peruntukan dan 
cukai 
Keuntungan terkumpul dibawa dari tahun lepas 
Tarnbah/(Tolak) 
Persediaaan terlebih/(terkurang) cukai 
pendapatan 
Tolak : Pembahagian dicadangkan 
Dividen yang dicadangkan - 20% atas 
modal saharn pada 30hb April 1989 
sebanyak $46,030 
Tabung Derma Pinjarnan Penuntut 
BAKI KEUNTUNGAN TERKUMPUL DIBAWA 

















































LAMPIRAN C (i) 
THE UNIVERSITI SAINS MALAYSIA CO-OPERATIVE BOOKSHOP LIMITED 
(KOPERASI KEDAI BUKU USM BERHAD) 
AKAUN PERNIAGAAN DAN UNIUNGRUGI 





TDlAK : KOS BARANG-BARANG JUAlAN 
Stok pada awal ·tahun 457,487.55 
Belian 924,437.89 
------------




Jumlah Kos Barang-Barang Jualan 907,010.87 
------------
KEUNIUNGAN KASAR ATAS AKTIVITI -AKTIVITI 
PERDAGANGAN KEDAI BUKU 154,748.60 
KEUNIUNGAN BERSIH DARI AKTIVITI PERDAGANGAN 
KEDAI MAHASISWA (LAMPIRAN I) 16,636.49 
KEUNIUNGAN BERSIH DARI AKTIVITI PERDAGANGAN 
PUSAT FARMASI (LAMPIRAN II) 16,885.81 
FAEDAH DARI PERTARUHAN TETAP 1,380.00' 
FAEDAH ATAS PINJAMAN PEKERJA 509.16 
DIVIDEN DITERIMA 




Gaji, elaun dan bonus 109,431. 78 
Caruman kepada KWSP dan PERKESO 12,802.70 
Alatulis dan cetakan 7,484.08 
Stem, talipon dan telegram 5,680.55 
Perbelanjaan perubatan 662.00 
Bayaran audit 2,000.00 
Penyelenggaraan harta dan alat-alat 669.18 
Komisen bank 625.91 
Perbelanjaan kenderaan dan perjalanan 1,548.88 
Susutnilai harta tetap 4,850.01 
Perbelanjaan a~at bungkusan 4,834 .50 
Pembayaran eletrik 9,037.16 
Iklan 88.00 
Perbelanjaan program latihan kakitangan 
Kerugian atas kadar pertukaran wang 7,380.09 
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KEUNTUNGAN BERSIH BAGI TAHUN DIPINDAHKAN 
KE AKAUN PEMBAHAGIAN KEUNTUNGAN 
2,250 .00 709.14 
984.44 984.44 
3,190.79 3,628.98 











LAMPIRAN C (i) 
lAMPIRAN I 
THE UNlVERSITI SAINS MALAYSIA CO-OPERATIVE BOOKSHOP LIMITED 
(KOPERASI KEDAI BUKU USM BERHAD) 
AKAUN PERNIAGMN DAN UNTUNGRUGI KEDAI HAHASISWA 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 1989 
Jualan 
1DlAK : KOS BARANG-BARANG JUAlAN 
Stok pada awal tahun 
Belian 
Tolak Stok pada akhir tahun 
KEUNTUNGAN KASAR ATAS AKTIVITI PERDAGANGAN 
KEDAI MAHASISWA 
Lain-lain pendapatan : 
Faedah dari pertaruhan tetap 
Faedah atas pinjaman pekerja 
Diskaun diterima 
Gaji, elaun dan bonus 
Caruman kepada KWSP dan PERKESO 
Alatulis dan cetakan 
Stem, talipon dan telegram 
Perbelanjaan perubatan 
Bayaran audit 
Penyelenggaraan harta dan alat-alat 
Komisen bank 
Bayaran pembantu harian 
Susutnilai harta tetap 



































































--------- - -- --
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LAMPIRAN C ( i ) 
lAMPIRAN II 
THE UNIVERSITI SAINS MALAYSIA CO-OPERATIVE BOOKSHOP LIMITED 
(KOPERASI KEDAI BUKU USM BERHAD) 
AKAUN PERNIAGAAN DAN UNTUNGRUGI PUSAT FARMASI 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 1989 
Jualan 
lIJIAK KOS BARANG-BARANG JUAlAN 
Stok pada awal tahun 
Belian . 
Tolak Stok pada akhir tahun 




Gaji, elaun dan bonus 
Caruman kepada KWSP dan PERKESO 
Alatulis dan cetakan 
Perbelanjaan alat bungkusan 
Elaun perjalanan 
Stem, talipon dan telegram 
Perbelanjaan penyelenggaraan 
Susutnilai harta tetap 
Pelbagai perbelanjaan 
Komisen bank 


















































LAMPIRAN C (i) 
THE UNIVERSITI SAINS MALAYSIA CO-OPERATIVE BOOKSHOP LIMITED 
(KOPERASI KEDAI BUKU USM BERHAD) 
PENYATA PERUBAHAN KEDUDUKAN KEWANGAN 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 1989 
KEWANGAN DIPEROLEHI DARI 
Operasi 
Keuntungan bersih 
Pelarasan bagi perkara yang tidak 
melibatkan perge~akan kewangan 
Susutnilai harta-harta tetap 
Jumlah Diperolehi Dari Operasi 
Modal saham diterima 
Pembayaran masuk ahli-ahli diterima 
Sumbangan diterima untuk Kumpulanwang 
Kebajikan Am 
Jumlah Kewangan Diperolehi 
KEWANGAN DIGUNAKAN UNWK 
Pembayaran dividen 
Pembayaran cukai 
Dikembalikan dari modal saham 
Dividen yang dituntut 
Pembayaran kepada ANGKASA 
Pembayaran kepada Akaun Amanah Kumpulan 
wang Pelajaran Koperasi 
Pembelian harta-harta tetap 
Jumlah Kewangan Digunakan 
























































LAMPIRAN C (i) 
PERUBAHAN DAlAM KOMPONEN KEWANGAN PUSINGAN 
Tambahan/(Kekurangan) Harta Semasa 
Stok (15,232.82) (52,821. 92) 
Penghutang perniagan (42,981. 34) 64,645.80 
Pelbagai penghutang, cagaran dan bayaran 
terdahulu 11,255.90 24,899.77 
Wang di tangan dan di bank 77,053.62 41,807.01 
---------- ----------
Perubahan Bersih Dalam Harta Semasa 30,095.36 78,530.66 
---------- ----------
Kekurangan/(Tambahan) Tanggungan Semasa 
Pemiutan~ perniagaan 34,015.39 (1,378.98) 
Pelbagai pemiutang dan peruntukan (51,394.28) 11,230.61 
---------- ----------
Perubahan Bersih Dalam Tanggungan 
(17,378.89) semasa 9,851.63 
---------- ----------
TAMBAHAN KEWANGAN PUSINGAN 12,716.47 88,382.29 
--------- ----------- -- -- --
Nota-nota yang dilampirkan adalah sebahagian daripada akaun ini. 
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THE UNIVERSITI SAINS MALAYSIA CO-OPERATIVE BOOKSHOP LIMITED 
(KOPERASI KEDAI BUKU USM BERHAD) 
NOTA-NOTA KEPADA AKAUN 
30HB APRIL 1989 
1. KEGIATAN UTAMA KOPERASI 
Kegiatan utama koperasi ini ialah menjalankan aktiviti-aktiviti 
sebagai pemborong, menjual buku-buku, barang-barang secara runcit 
dan ubat-ubatan. Kegiatan-kegiatan ini adalah sejajar dengan 
objektif koperasi, di mana menggalakkan jimat-cermat, kerjasama 
dan tolong' menolong diri sendiri. Tiada berlakunya perubahan 
penting ke atas kegiatan utama dalam tahun kewangan ini. 
2. DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING 
a) Asas Perakaunan 
Akaun-akaun koperasi ini telah disediakan menurut kaedah kos 
sejarah. 
Akaun-akaun koperasi ini yang disediakan telah disesuaikan 
untuk mematuhi Akta Koperasi Tahun 1948 (Semakan 1983) dan 
kaedah-kaedah di bawahnya. 
b) Harta Tetap dan Susutnilai 
Harta-harta tetap dinyatakan pada koso Susutnilai bagi 
harta tetap adalah dikira mengikut kaedah nilai baki yang 
berkurangan (reducing balance method) atas kadar berasaskan 
.pada anggaran jangkamasa bagi kegunaan harta-harta tersebut. 
c) Stok 
Perabut dan kelengkapan 
Alat hawa dingin 
Alat-alat kelengkapan pejabat 
Komputer 
Jejantas lerengan 








Stok adalah dinilaikan pada harga lebih rendah dian tara kos 
dan nilai jualan bersih, berasaskan terutamanya pada dasar 
masuk-dahulu, keluar-dahulu. Kos mengandungi harga belian 
barang-barang dan perbelanjaan penghantaraan. 
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THE UNIVERSITI SAINS MALAYSIA CO-OPERATIVE BOOKSHOP LIMITED 
(KOPERASI KEDAI BUKU USM BERHAD) 
NOTA-NOTA KEPADA AKAUN 
30HB APRIL 1989 
1. KEGIATAN UTAMA KOPERASI 
Kegiatan utama koperasi ini ialah menjalankan aktiviti-aktiviti 
sebagai pemborong, menjual buku-buku, barang-barang secara runcit 
dan ubat-ubatan. Kegiatan-kegiatan ini adalah sejajar dengan 
objektif koperasi, di mana menggalakkan jimat-cermat, kerjasama 
dan tolong' menolong diri sendiri. Tiada berlakunya perubahan 
penting ke a~as kegiatan utama dalam tahun kewangan ini. 
2. DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING 
a) Asas Perakaunan 
Akaun-akaun koperasi ini telah disediakan menurut kaedah kos 
sejarah. 
Akaun-akaun koperasi ini yang disediakan telah disesuaikan 
untuk mematuhi Akta Koperasi Tahun 1948 (Semakan 1983) dan 
kaedah-kaedah di bawahnya. 
b) Harta Tetap dan Susutnilai 
Harta-harta tetap dinyatakan pada koso Susutnilai bagi 
harta tetap adalah dikira mengikut kaedah nilai baki yang 
berkurangan (reducing balance method) atas kadar berasaskan 
.pada anggaran jangkamasa bagi kegunaan harta-harta tersebut. 
c) Stok 
Perabut dan kelengkapan 
Alat hawa dingin 
Alat-alat kelengkapan pejabat 
Komputer 
Jejantas lerengan 








Stok adalah dinilaikan pada harga lebih rendah dian tara kos 
dan nilai jualan bersih, berasaskan terutamanya pada dasar 
masuk-dahulu, keluar-dahulu. Kos mengandungi harga belian 
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d) Pelaburan 
Pelaburan adalah dinyatakan mengikut koso 
e) Hasil Jualan 
Hasil jualan menggambarkan nilai jualan invois kasar ditolak 
diskaun dan pUlangan. 
f) Pencukaian 
Pencukaian adalah diperuntukkan berdasarkan pada jumlah 
cukai yang dianggarkan akan dibayar semasa atas pendapatan 
bersih yang diselaraskan. 
g) Urusniaga Dalam Matawang Asing 
Urusniaga dalam matawang asing telah ditukarkan kepada 
ringgit Malaysia menurut kadar pertukaran yang wujud pada 
tarikh urusniaga itu. Pertukaran harta dan tanggungan dalam 
matawang asing pada 30hb April 1989 adalah menghampiri kadar 
pertukaran yang wujud pada tarikh. 
Keuntungan dan kerugian yang diperolehi dari penukaran 
matawang asing telah diambilkira dalam akaun untungrugi. 
h) Bayaran Masuk 
Bayaran masuk mengikut kehendak Undang-Undang Kecil, 
dipindahkan ke Pelbagai Kumpulanwang. 
3. MODAL SAHAM AHLI 









Baki pada 1hb Mei 
Saham 3,152 43,695.00 2,376 39,465.00 
Dividen yang tidak di 





LAMPIRAN C (i) 
Campur : 
Terimaan dalam tahun dari: 
Tambahan ahli-ahli baru 282 2,015.00 782 4,760.00 
Tambahan modal daripada 




Dikembalikan dalam tahun 
dari : 
Ahli-ahli berhenti (9) 260.00 (6) 765.00 
Dividen yang dituntut 389.90 748.50 
------ --------- ---------
Baki pada 30hb April 3,425 50,018.00 3,152 48,072.90 
---- ===--=== === ------
-- ----
Sebanyak 520 surat pengesahan telah diedarkan daripada jumlah 
ahli seramai 3,425 orang. Nilai yang diedarkan ialah $27,615 
iaitu 60% daripada jumlah modal saham • 
. Keputusan edaran adalah seperti berikut:-
Ahli yang mengesahkan 
Ahli yang melapurkan perbezaan 
Tiada jawapan 
Peratus kejayaan daripada jumlah edaran 
Peratus kejayaan daripada jumlah besar 









Pelbagai kumpulanwang adalah seperti berikut 
a) Bayaran Masuk 
1989 
$ 
Baki pada 1hb Mei 5,665.38 
Campur : Pembayaran masuk ahli-
ahli di terirna bagi 
tahun ini 580.00 
----------

























b) Kumpulanwang Kebajikan Am 
Kedai Buku 
Baki pada 1hb Mei 
Baki pada 30hb April 
Kedai Hahasiswa 
Baki pada 1hb Mei 
Baki pada 30hb April 
Pusat Farmasi 
Baki pada 1hb Mei 
Campur : Terimaan dalam tahun ini 
Baki pada 30hb April 





























Termasuk dalam akaun Kumpulanwang Kebajikan Am adalah 
gran yang diterima dari Universiti Sains Malaysia, 





KUMPUlANWANG RlZAB BERKANUN 
1989 1988 
$ $ 
Baki pada 1hb Mei 248,520.04 228,012.17 
Campur : Pindahan dari akatm 
pembahagian keunttmgan 3,426 . 79 20,507.87 
---------- ----------
Baki pada 30hb April 251,946.83 248,520.04 
== 
PINJAMAN-PINJAMAN TIDAK BERCAGAR 
Pinjaman-pinjaman tidak bercagar ini diperolehi dari Universiti 
Sains Malaysia. Pinjaman ini tanpa faedah dan tidak mempunyai 
tarikh pembayaran balik yang tertentu. 





Jumlah pemiutang perniagaan 
8. PELBAGAI PEMIUTAi.~G DAN PERUNIUKAN 
Kedai' Buku 
Pelbagai pemiutang 
Pertaruhan daripada pelanggan-pelanggan 
Bayaran audit 
Peruntukan Tabung Derma Pinjaman 
Penuntut 
Pelbagai terakru 
Jumlah Pelbagai Pemiutang 






Faedah akan diterima dari pinjaman-
pinjaman kakitangan 
Jumlah Pelbagai Pemiutang dan 






















Bayaran diterima dari kempen Hepatitis 50,472.35 
Sumbangan kepada ANGKASA 
Sumbangan kepada Akaun Amanru1 
Kumpulanwang Pelajaran Koperasi 
































42 , 858 . 22 
===== 
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II LAMPIRAN C (i) 
9. PERUNTUKAN CUKAl 
Peruntukan cukai adalah seperti berikut 
Baki pada lhb Mei 
Carnpur : Peruntukan bagi tahun 
Tolak : Pembayaran dalam tahun 
Tambah : Kekurangan persediaan untuk 
tahun-tahun lepas 
Baki pada·30hb April 


























1986 - 20% 4,873.50 
1987 - 20% 7,893.00 
1988 - 20% 8,739.00 





11. PEIABURAN DAlAM SAHAM TAKSIAR HARGA 
Pelaburan adalah seperti berikut 
Saham @ $10 satu di Universiti 
Malaya Kedai Buku Koperatif 
Bhd. (Co-operative Bookshop 
Limited) 
12. HARTA KlnvfPUlANWANG RlZAB BERKANUN 
Kedai Buku 
Citibank, N.A. - Pertaruhan tetap 
Kedai Mahasiswa 
Bank Bumiputra Malaysia Berhad 











































LAMP I RAN C ( i) 
1989 1988 
$ $ 
474,914.57 457,487 . 55 
192,404 .30 243,957.94 
33,746.62 14,943.82 
---------- ----------
701,065 .49 716,389.31 
========== -------- --
Tambahan 
Jualan/ Baki pada 
pindahan 30.4.1989 
$ $ $ 





Alat hawa dingin 51,864.08 
Alat kelengkapan pejabat 33,159.52 243.00 
Komputer 21,025.00 
Jejantas lerengan . 10,364.20 




Perabot dan kelengkapan 26 ,094 .03 
Alat hawa dingin 41,439.33 
Alat kelengkapan pejabat 24,640 .02 
Komputer 12,155 .08 
Jejantas lerengan 6,750 .48 
Ubahsuai dan pasangan 
letrik 1 ,238 . 70 
1,854.50 
1 , 867.48 
2,084.95 








26,457 . 35 
14,372 . 56 
7,111.86 
1,305 . 13 
112,317.64 8,415.05 120,732.69 
Nilai buku bersih 












207,860 . 20 









. LAMPIRAN C (i) 
16. PELBAGAI PENGHUTANG, CAGARAN DAN BAYARAN TERDAHULU 
1989 1988 
Kedai Buku $ $ 
I 
Pinjaman Kenderaan 8,666 .74 12,666 .70 
Pelbagai penghutang 31 . 46 31.46 
\ : 
Cagaran kepada pernbekal-pembekal 10,268 . 17 10 ,268.17 
Faedah akan diter ima dari simpanan t etap 300.00 613 .98 
I Bayaran terdahulu kepada pembekal-pernbekal 63,914.07 69,363 . 47 
---------- ------'----




Pinjaman-pinjaman kepada kakitangan 2,596.70 10 , 861. 72 
Faedah akan diterima dari simpanan 
tetap 290 .33 268 . 27 
---------- ----------
Jumlah Bagi Kedai Mahasiswa 2,887.03 11,129.99 
---------- ----------
Pusat Farmasi 
Perbelanjaan atas projek Kempen 
Hepatitis 29,262 . 20 
---------- ----------
Jumlah Pelbagai Penghutang, Cagaran 
dan Bayaran Terdahulu 115,329 .67 104,073.77 
--------- ----------- --- --
17. WANG Dr TANGAN DAN Dr BANK 
Kedai Buku 1989 1988 
$ $ 
Wang di tangan : 
Wang tunai runcit 277 .09 232.13 
Wang terapung 1,000.00 1,000.00 
\.Jang di bank - Akaun Sernasa : -
I I 
Bank Bumiputra Nalaysia Berhad -
USM, Pulau Pinang 269,682.71 283,127 .53 
I London, England 4,395 .11 7,591.25 
I New York, Amerika Syarikat 12,586.74 6,567.06 
i Citibank, N.A., Pulau Pinang 9,732.06 8,038 .08 
---------- ----------
Jumlah Bagi Kedai Buku 297,673.71 306,556.05 
---------- ----------
Kedai Mahasiswa 




Wang di bank - Akaun Semasa :-
Bank Burniputra Malaysia Berhad -
USM, Pulau Pinang 
Jurnlah Bagi Kedai Mahasiswa 
Pusat Farmasi 
Wang di tangan 
Wang terapung 
Jurnlah Wang di Tangan dan di Bank 














Koperasi Kedai Buku mempunyai kemudahan overdraft bank berjurnlah 
$30,000 di Citibank, N.A. Kemudahan ini dicagarkan ke atas 
pertaruhan tetap berjurnlah $30,000.00 
18. BIIANGAN KAKITANGAN 
Pada 30hb April 1989, Koperasi ini mempunyai kakitangan sepenuh 
masa seperti berikut 
1989 1988 
Kedai Buku 15 14 
Kedai Mahasiswa 14 11 
Pusat Farmasi 2 2 
Jurnlah 31 27 
---- === 






LAMP IRAN C ( ii ) 
THE UNIVERSITI SAINS MALAYSIA COOPERATIVE BOOKSHOP LIMITED 
Akaun dan Lembaran Imbangan Koperasi Berakhir pada 30 April 1989 
(c) Dividen Belum Dibayar 
Segala dividen yang mana pembayarannya telah 
diluluskan oleh Ketua Pendaftar dan mesyuarat 
agong hendaklah dijelaskan selaras dengan 
kehendak Undang-Undang Kecil Koperasi 30. 
3. Berpandukan kepada kuasa-kuasa yang diberi kepada Ketua Pendaftar 
di bawah Seksyen 35A(3) Akta Koperasi 1948 (Semakan 1983) dan tertakluk 
kepada perkara-perkara yang tersebut di atas, maka Akaun dan Lembaran 
Imbangan Koperasi berakhir pada 30 April 1989 dengan ini diluluskan 
bagi maksud seksyen tersebut. 
Sekian. 
" BERSIH CEKAP AHANAH " 
Saya yang menurut perintah, 
y0~ /~;3-.A<~ 
( TAN LAY CHOO ) 
b.p. Ketua Pendaftar Koperasi-Koperasi, 
Malaysia. 
s.k. 
' : '; rt ' ";: ~ 
\ ... 
TARIKH 
Ketua Pengarah Pembangunan Koperasi Malaysia, Kuala Lumpur. 
Pengarah Pembangunan Koperas2 Negeri Pulau Pinang. 
Ketua Audit Nageri Pulau Pinang. 
Pegawai Pembangunan Koperasi Pe jabat Pulau Pinang. 
Firma Juruaudit Aljeffri Be Co. 
RHAS/TLC/ fk •• 
" ' .. 
., :' .. ~, 
.... ' oJ.~: . . ~ 
'.; 
.. ' ' . , ~.: 






KEDAI BUKU KOPERATIF BHD. 
ANGGARAN PENDAPATAN/PEMBELANJAAN BAGI TAHUN 90/91 - 91/92 
PENDAPATAN 
,J t ,I .::·, J ,:::'1 \, ", "r u.r',,;:\:.i 
,J u .. ::"'. i. ;:.) r', H 1 . ..1 t . . ~. r '! C! 
Anggaran Untung Kasar 
. ~':':'. 'i. r", .. .. ,,~:':". :.i, r't F' (.:.:1 r" , Cl ,'::'i. p ~'::I. t ,'::'l ("j 
PERBELANJAAN 
Gaji & Llaun 
KWSP & SOC SO 
Cetakan & Alalulis 




Pembaikan & Penyelenggaran 
Komisyen Bank 
F' C·?! r"l cJ EI. 1'''1 c.J 1 . u t . a.r"l .:::1.:::1.1-, F:> i:::'" ... i ,::'\ .i. 2. n e:l. ri 
~:.; :.. :. ~~.I.":' -1:: r"j .i :I. c:·~:.i.. 
(~ 1. i:~ -1::. i:~. 1"'1 tJ L\ r-J (J k. 1...\ ',~ ,:,. n 
f:: ,'::"l "/ ~':':\ I'" ':':':'" r'j L. E':' -1::. \, .. :.i.. I ....  
Pertukaran Wang Asing 
I i<. J i::\ I 'j 
Penqhantarar-J dan Kir l man 
1::3 E·' 1 ,:::, r"; j d ivi i:,' 1"'1 cJ E? j Ll t. 
Anggaran Untuk Bersih 
~:; E E-( F 1\.1 r~'; F~: 
J. (} ::::~ C) ./ c,? () 
j . :i '/' ',/' () :1 '/ .q. :.~; :, :.1.. ,.q. 
:L " J . .il4" ':) U':)" /:;/' 
''::: '; (» 1 :.'.::, " 7 :.~; () " U .1. 
i l· .. q. " ~~J :' F~ :,~.~ ~~1 .. ::::; .:::; 
... :' :; ::::; () /:) () (? 
.i:;' ~.:' 0 !' J. ::'!,.q. " .q.;::' 
1 9 1~224.93 
~2,275,,95 






::::; ')':';:':': .. :.:.:.:l() 
::::; ~; l~. :~'::~ ~:; " ~.:.:.:i ~.:;:I 




J .. (-3 ~:.:.:( II () () 
J.. ;I :2 ():5 I, () ':j:" 
:~:':': tj :',~':'~ =' ::::; ~':'.l, .. l .l+ 
:';:':~ () , t'::, 6 ::::; II ~) ll· * 
::::; (> ::::~ , () 1 !:.:.:, If /::.. :::3 
:::: :.::: :::: ::= :::: := ::.: =:: :=: :;;:: 
147,lJ~:l.7·lj. 
I:':.: (':'j 1'1 (j l... A 1\1 
.1. ':'?(} U./ c,? J 
1,9 50,000. 00 
1,165,00n.00 
::::. !; :L t :.::1 , OU() • UU 
~j () ~~1 , ::::; () () " () () 
~:,:.:i () E~ , ::::; () (} .. () () 
212~400.00 
24,200.00 
,1 ::::; , ~,:.:I () () If () () 













::=:; J.. 1 'i :::~ ::.iO .00 
~?)V !i ~5()() c ()() 
:~:; ::::. E:1 , '/ ~I (i II () () 
:.::: :;;:: ::;: =:: ::::: :=: ::;;; :::: :::: ;::: 
.1.69, :',!::;O" 00 
r;: r~ 1"/1 {~ L. (:,1\1 
1 CiS) J../ 9~:? 
2,160.000.00 
.1.,270,000,,00 
::::; !i .q ::~; () =' () () () II () () 
~J ~,) C,; ~I (? () (i " () () 



















:~!;70 , 600 . UU 
:::.-::;::::::.:::::::=:;::::::::::::;.--::::;: 
189 !' ::::;00 • 00 
